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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi dan kandungan mineral besi yang terdapat di pantai Anoi Itam Kota
Sabang. Penelitian ini dilakukan di pantai Anoi Itam Kota Sabang yang dimulai pada bulan Februari â€“ April 2017. Selanjutnya
setelah dilakukannnya pengambilan sampel di lapangan, dilakukan analisis sampel di Laboratorium Biologi Laut Fakultas Kelautan
dan Perikanan Universitas Syiah Kuala. Penentuan titik lokasi pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode
purposive random sampling dan terdapat 20 titik stasiun yang berjarak 200 meter tiap stasiunnya. Pengambilan data sedimen
dengan menggunakan tube core berdiameter 7,5 cm dengan panjang 40 cm. Pasir yang telah dikeringkan dilakukan proses
pemisahan dengan magnet permanen tipe n 35 Neodynium Strong Magnet. Hasil penelitian mengenai pola distribusi kandungan
mineral pasir besi menunjukkan bahwa jenis butiran pasir yang ditemukan pada 20 stasiun yaitu pasir dengan sedikit kerikil, pasir
berkerikil, dan kerikil berpasir. Penyebaran pasir yang mengandung mineral besi di Pantai Anoi Itam tersebar secara merata, stasiun
1 yang diduga sebagai kawasan asal sedimen yang memiliki ukuran butiran sedimen kasar, selanjutnya stasiun 2-20 yang memiliki
ukuran butiran sedimen yang lebih halus dibanding stasiun 1. Hasil analisa kandungan mineral pasir besi pada sedimen paling tinggi
terdapat di Stasiun 7 dengan nilai 79.46%. 
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